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Satu fenomena yang berlaku kesan daripada kepesatan pembangunan dalam 
wilayah metropolitan ialah berlakunya limpahan pembandaran dalam bentuk 
penyelerakan aktiviti guna tanah bandar atau ‘urban overspill’ ke kawasan 
petempatan luar bandar seperti kampung-kampung dan petempatan tradisi di pinggir 
bandar. Limpahan pembandaran yang berlaku adalah dalam bentuk pembangunan 
pesat pembandaran ke luar melebihi sempadan bandar yang ditentukan. Ini 
mengakibatkan sebahagian besar kawasan pinggir bandar yang dianggap sebagai zon 
peralihan (transition zone) telah bertukar kepada ciri-ciri bandar dalam aspek  fizikal 
dan juga bukan fizikal (Anuar Amir, 1990). Perubahan umum ciri-ciri bandar yang 
ketara kepada penduduk kampung yang terletak di pinggir bandar merangkumi tiga 
aspek iaitu ke atas persekitaran fizikal kediaman, sosioekonomi dan sosiobudaya 
penduduk. 
 
Di negara-negara yang pesat membangun seperti Malaysia, limpahan 
pembandaran berlaku dalam wilayah metropolitan di bandar-bandar besar. 
Pembangunan pembandaran diberi tumpuan khusus dalam pembangunan wilayah 
dan pembangunan negara.  Ini merupakan usaha kerajaan bagi  memanfaatkan  
sumber-sumber dan kemudahan bandar, menyediakan kepelbagaian peluang-peluang 
pekerjaan, dan memenuhi permintaan tempat tinggal kesan daripada peningkatan 
jumlah penduduk kawasan bandar. Pembangunan pembandaran ini diberi tumpuan 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




melalui pembentukan strategi dan pelan-pelan perancangan di peringkat makro dan 
mikro seperti dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri 
(RSN), dan Rancangan Tempatan Daerah (RTD). Ini selaras dengan matlamat 
pembangunan negara untuk merapatkan jurang pemisahan antara masyarakat bandar 
dengan masyarakat luar bandar  di samping mengurangkan ketidakseimbangan 
pembangunan spatial antara wilayah (Rancangan Malaysia ke 4, 1981-85).  
Penyelidikan ini memberi fokus kepada kampung-kampung yang terletak di 
pinggir bandar dalam wilayah metropolitan yang dianggap sebagai medan 
pertembungan kepada perubahan fizikal dan bukan fizikal, kesan dari limpahan 
pembandaran yang berlaku.  Kepesatan pembangunan terancang menyebabkan  
kampung pinggir bandar kian terhimpit dalam arus perkembangan pembandaran. 
Sebahagiannya mengalami perubahan ciri-ciri dan identiti kawasan, manakala 
pendudukmya terpaksa menghadapi pengaruh pembandaran yang semakin meningkat 
terutama dalam aspek kediaman, ekonomi dan pekerjaan, serta gaya hidup.  Untuk 
itu, penyelidikan untuk melihat impak limpahan pembandaran ke atas kampung 
pinggir bandar dijangka dapat memberi gambaran tentang kesan dan perubahan 
menyeluruh secara fizikal dan bukan fizikal yang berlaku akibat dari dasar  




1.2. Isu Limpahan Pembandaran Dalam Bidang Perancangan 
 
Fokus dalam kajian pembandaran telah sekian lama tertumpu kepada masalah 
dalaman kawasan bandar khususnya kepada fungsi, dominasi pusat bandar (CBD)  
dan dasar-dasar perkembangan bandar. Banyak penekanan dibuat  dengan melihat 
kajian pengaruh dan kepentingan bandar sebagai satu pusat (Chen, 1993). Tumpuan 
penyelidikan juga sering diberikan kepada isu-isu luar bandar khususnya kepada 
pusat pertumbuhan luar bandar. Tidak banyak fokus diberikan untuk melihat 
kawasan perantaraan antara bandar dan luar bandar iaitu kawasan pinggir bandar dan 
petempatan-petempatan di sekitar sempadan bandar, yang menghadapi tekanan 
pembangunan. Kajian-kajian terkini di barat  juga  banyak menumpukan kajian 
perkembangan pembandaran sebagai satu proses yang perlu dihadkan seperti 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




keperluan menentukan sempadan pembangunan bandar/ ‘urban growth boundary’ 
(Best dan Coppock, 1962: Linteau, 1987).  
 
Kajian-kajian dalam aspek limpahan pembandaran telah dikenalpasti 
mendatangkan  pelbagai impak negatif seperti isu-isu alam sekitar, konflik guna 
tanah, ancaman kepada aktiviti pertanian dan spekulasi pasaran tanah (Johnson, 
1974). Ciri-ciri limpahan pembandaran dijelaskan sebagai penyelerakan guna tanah 
bandar  secara bertaburan dan “melompat-lompat” (leapfrog dan scattered) (Harvey 
and Clark, 1965); kurang kesinambungan dalam corak pekembangan bandar (lack of  
continuity in urban expansion) (Mills, 1992); pertumbuhan bercelaru  dan tidak 
tersusun  (haphazard growth and patchwork appearence) (Peiser, 1989), dan 
perkembangan pembangunan yang berdensiti rendah di sekitar sempadan bandar. 
Kajian-kajian terkini seperti Nelson (1999) dan Shou (2000) melihat limpahan 
pembandaran sebagai proses pembangunan guna tanah bandar  yang tidak 
bersambung dari segi spatialnya dengan bandar utama disebabkan tiada perancangan, 
tiada kawalan dan kurang penyelarasan.  
 
Beberapa pemerhatian umum di atas memberi gambaran limpahan 
pembandaran merupakan satu masalah kerana mendatangkan pelbagai impak kepada 
penduduk pinggir bandar; sama ada dalam aspek fizikal seperti kualiti kediaman dan 
kemudahan; dan  aspek bukan fizikal seperti ekonomi dan pekerjaan, serta kualiti 
hidup penduduk. Masalah juga wujud kepada morfologi perkembangan spatial 
pembandaran  itu sendiri (Bolan et.al, 1999). Isu terpenting dalam mengkaji 
limpahan pembandaran di Malaysia ialah berlakunya tekanan pembangunan  ke atas 
penduduk  yang tinggal di petempatan kampung pinggir bandar dalam wilayah 
metropolitan. Ini kerana terdapat banyak kampung-kampung seperti kampung tradisi 
dan petempatan sementara yang telah didiami berpuluh-puluh tahun; ada di 
antaranya  telah pupus dan lenyap, mengalami  pengurangan penduduk 
(depopulation), menjadi terasing (isolated) dalam perancangan pembangunan, hilang 
ciri-cirinya sebagai kawasan tempat tinggal atau menghadapi isu-isu berkaitan alam 
sekitar. Sebahagiannya pula yang kekal mengalami perubahan corak sosioekonomi 
dan sosiobudaya yang tidak menentu.  Masalah ini  bertambah  serius apabila 
tumpuan kepada pembangunan kampung-kampung pinggir bandar dalam pelan-pelan 
pembangunan adalah kurang dan terpisah dari perancangan fizikal bandar.  
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




1.2.1. Isu-Isu Limpahan Pembandaran di Peringkat Global 
 
 Secara globalnya, masalah limpahan pembandaran boleh dikaitkan dengan 
berbagai isu perancangan yang berlaku di pinggir bandar. Pertama, isu berkaitan 
aspek fizikal, corak guna tanah dan kesan-kesan yang berkaitan. Limpahan 
pembandaran membawa kepada pembangunan di luar jangkaan kepada kawasan 
pinggir bandar (Bast, 1998). Corak pembangunan di luar jangkaan membawa kepada 
keperluan menghadkan sempadan pertumbuhan bandar  (urban growth boundary). 
Banyak bandar utama di dunia telah menetapkan sempadan pertumbuhannya dalam 
jangka sehingga 20 tahun ke hadapan melalui dasar ini dalam penyediaan pelan 
pembangunannya. Namun begitu dasar kawalan guna tanah bandar secara ini dikritik 
kerana  tidak fleksibel dalam memenuhi perubahan ekonomi dan sosial masyarakat 
setempat (Stanley, 1999: Bollen, 2002).  
 
Selain daripada itu, limpahan pembandaran mencorakkan pembangunan 
berbentuk riben ke kawasan luar bandar. Perkembangan pembandaran secara  
memanjang mengikut jaringan pengangkutan utama mewujudkan satu bentuk 
pembangunan ribon sehingga meninggalkan kesan terasing ke atas petempatan 
tradisi di pinggir bandar (Dredge,1995: Davies, 2001). Pola-pola petempatan luar 
bandar di pinggir bandar menjadi terpencil dan terpisah secara spatialnya. Kampung-
kampung di pintu masuk (point gateway) ke kawasan bandar utama memberi 
paparan bercanggah (conflict views) dengan pembangunan yang telah dirancang 
(Burgess, 1998). Corak guna tanah yang berlaku meningkatkan pergantungan 
penduduk kepada otomobil.  Pergantungan kepada otomobil memberi impak kepada 
penggunaan bahan tenaga/api yang tinggi disebabkan trip penduduk berulang alik ke 
bandar yang meningkat. Limpahan aktiviti bandar secara terpencil (isolated) 
memberi kesan kepada penggunaan kenderaan. Penduduk terpaksa berulang alik 
lebih jauh ke tempat kerja atau pun untuk mendapatkan kemudahan tertentu. Tren 
semasa membina banyak lebuhraya lingkaran di kawasan luar bandar menyebabkan 
lalulintas meningkat dan penggunaan petrol meningkat dengan memberi kesan 
kepada pencemaran udara  (Levine, 1990: Senville, 2000). 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




Isu kedua berkaitan aspek ekonomi, alam sekitar dan kesihatan awam. 
Limpahan pembandaran menyebabkan tarikan kepada penduduk luar bandar yang 
berhijrah ke bandar bertumpu ke pinggir  bandar. Ini memberi implikasi ke atas 
permintaan guna tanah bandar. Limpahan pembandaran juga memerlukan 
perancangan lebuhraya (highway planning) di kawasan pinggir metropolitan. 
Perancangan lebuhraya di pinggir metropolitan  sering menimbulkan konflik antara 
guna tanah sedia ada dengan sistem pengangkutan, sehingga memberi kesan serius 
kepada ekonomi dan kualiti hidup masyarakat  setempat dan kawasan luar bandar  
yang berhampiran  (McMohan 1997). Dari segi ekonomi, limpahan pembandaran 
memberi ancaman kepada aktiviti pertanian (treat  to farmland). Kawasan pertanian 
di pinggir metropolitan telah banyak ditukar kepada pembangunan industri, 
perumahan atau perniagaan. Aktiviti pertanian di pinggir bandar tidak lagi ekonomik 
kerana pecahan saiz tanah pertanian berlaku dan mengakibatkan perubahan 
sosioekonomi masyarakat luar bandar di pinggir bandar akan terus berlaku (Bryant 
& Johnson, 1992). 
 
Isu ketiga limpahan pembandaran adalah berkaitan dengan aspek sosial dan 
kemasyarakatan. Limpahan pembandaran menghilangkan rasa  deria tempatan dan 
kejiranan/‘sense of place – destroy the irreplaceable, sense of community/ 
neighbourhood’ (Talen, 2001). Banyak masalah sosial yang berlaku disebabkan oleh 
pengasingan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan dan status sosial. Walau 
pun secara umumnya kawasan pinggir menjadi tumpuan golongan berpendapatan 
rendah, namun kini banyak kawasan perumahan mewah dirancang secara terasing 
tanpa diintegrasikan dengan kawasan kediaman setempat (Saloman, 2003). Jurang 
perbezaan persekitaran kediaman dan pengasingan sosial (social segregation) 
semakin ketara di pinggir bandar (Daniels & Daniels, 1998). Pengasingan ini 
meningkatkan kos penyelenggaraan prasarana bandar oleh pihak berkuasa tempatan. 
Beban kepada kerajaan tempatan disebabkan oleh sumber kewangan yang terhad 
dalam menyediakan prasarana baru berbanding dengan mengurus prasarana sedia 
ada (Speir &  Stephenson, 2002).  
 
Penduduk bandar  bertumpu ke luar dari kawasan pentadbiran bandar memberi 
kesan kepada kutipan cukai asas kepada penguasa perbandaran (Boarnet, 2000). 
Limpahan pembandaran yang berlaku menyebabkan pemisahan guna tanah 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




(segregated use of land). Kewujudan banyak pusat perkhidmatan, taman perumahan, 
kawasan industri, pusat membelibelah khususnya hipermarket di pinggir 
metropolitan mempengaruhi pola taburan guna tanah bandar menjadi terpisah, 
terasing (isolated) dan berselerak (decentralized). Ini menyulitkan  perancangan  dan 
penyediaan prasarana bandar (Chall, 1983: McMohan, 1997). Dari segi sosial juga, 
limpahan pembandaran boleh mewujudnya bandar mewah yang mengakibatkan isu 
pemilikan rumah yang tidak seimbang.  Jurang antara golongan kaya dengan miskin 
bertambah luas dengan pertumbuhan bandar-bandar mewah di pinggir bandar besar 
seperti yang berlaku di Johannesburg,  Afrika Selatan. Ini terus memusnahkan 
kedudukan bandaraya asal sebagai satu unit yang padu. Fenomena baru ini ketara 
dalam negara yang berbilang kaum dan mengamalkan dasar  perbezaan status dan 
kaum. Fenomena ini memberi kesan pemecahan sosial yang serius dalam masyarakat 
(Beall, Crankshaw, & Parnell, 2000). Selain daripada itu, limpahan pembandaran 
mewujudkan ‘urban ghetto’ dan  kawasan setinggan. Di kebanyakan negara ketiga, 
kawasan pinggir bandar  dikaitkan dengan kawasan petempatan setinggan, ruang 
kemiskinan bandar, punca masalah sosial bandar dan tumpuan penduduk kelas 
bawahan. Ini akan menjejaskan imej bandar secara keseluruhannya (Gordon & 
Richardson, 2000).  
 
 
1.2.2. Isu-isu Limpahan Pembandaran di Malaysia 
 
 Di Malaysia  pula, limpahan pembandaran secara khususnya boleh dikaitkan 
dengan isu nasional terutama yang berkaitan dengan keperluan meningkatkan kualiti 
hidup penduduk luar bandar. Ini menjadikan kajian limpahan pembandaran amat 
penting bukan sahaja dari sudut pembangunan spatialnya tetapi juga  dari sudut 
sosial penduduk yang berpunca daripada konflik dan dikotomi yang memisahkan 
bandar–luar bandar (Bunnell, 2002).  
  
 Antara isu-isu penting limpahan pembandaran secara khusus di Malaysia 
adalah berlakunya  pembangunan berpoket (pocket development). Kesan daripada 
pembangunan berpoket ialah lupusnya kampung-kampung tradisi, melenyapkan 
suasana kejiranan dan kepekaan pada kawasan (sence of place), dan menjejaskan 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




kualiti dan corak hidup penduduk yang tinggal di pinggir bandar dalam wilayah 
metropolitan. Banyak kampung-kampung tradisi di pinggir bandar dalam wilayah 
metropolitan dianggap sebagai monumen atau simbol masyarakat luar bandar. Ianya 
perlu dipertahankan daripada lenyap begitu sahaja dilanda arus pembangunan yang 
begitu pesat. Pembangunan fizikal bandaraya telah menghimpit kampung-kampung 
ini dan banyak petempatan yang telah lenyap. Kampung-kampung yang mengalami 
tekanan pembangunan daripada limpahan pembandaran menghadapi masalah 
sosioekonomi dan kualiti hidup yang rendah. Ini mencetuskan isu pemilikan rumah 
dan  ketidakseimbangan sosial di kawasan pinggir bandar. Perkembangan 
pembandaran perlu dapat membantu matlamat sosial negara dari segi agihan dan 
keseimbangan kekayaan dan kemudahan. Ketidakseimbangan penduduk (sama ada 
dari segi kaum dan status) amat ketara dalam pemilikan rumah terutama di kawasan 
perumahan baru yang dibina di pinggir metropolitan. Di Lembah Kelang terdapat 
banyak rumah jenis kondominium dan rumah banglo mewah dibina di kawasan 
pinggirnya berbanding dengan jenis rumah yang lain. Di Johor Bahru pula 
mempunyai kadar pemilikan hartanah di pinggir metropolitannya  oleh penduduk 
asing yang tinggi berbanding bandar-bandar lain di Malaysia. Ini memberi kesan 
kepada  struktur masyarakat bandar dan corak integrasi penduduk .  
  
 Masyarakat luar bandar yang tinggal di petempatan  pinggir bandar  secara 
keseluruhannya tidak mempunyai daya saing yang tinggi dalam pelaburan hartanah 
mahupun dalam ekonomi bandar. Taraf ekonomi mereka amat rendah dan tidak 
mampan. Penglibatan mereka dalam sektor pertanian semakin menurun. Sebagai 
contoh di Lembah Klang sahaja, terdapat lebih daripada 20,000 penduduk  
petempatan berbentuk kampung dan petempatan sementara. Manakala penduduk di 
petempatan berbentuk kampung setinggan pula berjumlah 9723 keluarga yang secara 
puratanya mempunyai isi rumah 8 orang seunit rumah. Sebanyak 76% daripada 
keluarga ini mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada RM1000 (DBKL, 
1999). Ini menggambarkan ketidakselesaan hidup penduduk yang tinggal di 
petempatan berbentuk kampung di pinggir bandar besar. 
 
 Terdapat banyak kawasan sensitif alam sekitar  di pinggir metropolitan 
seperti kawasan tadahan air, kawasan bercerun, dan kawasan hutan simpan. Proses 
pembangunan yang tidak berhati-hati akan mengganggu struktur tanah yang boleh 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




menyebabkan berlakunya tanah mendap, hakisan tanah dan banjir kilat terutamanya 
pada petempatan tradisi sedia ada. Isu berkaitan dengan pasaran guna tanah yang 
bersaing menyebabkan nilai tanah naik secara mendadak. Ini memberi kesan ke atas 
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran aktiviti guna tanah bandar. Dasar  
pengambilan balik tanah untuk tujuan pembangunan yang dilaksanakan ke atas 
kawasan pinggir bandar memberi tekanan psikologi  kepada masyarakat luar bandar 
di pinggir metropolitan terhadap masa depan kehidupan mereka.  
 
 Selain daripada itu, masyarakat luar bandar di pinggir metropolitan 
menghadapi masalah pengangkutan kesan daripada kadar penduduk berulang alik 
(commuters) yang tinggi menggunakan kenderaan. Masalah kesesakan lalu lintas 
berlaku berpunca daripada tiada jalan alternatif, pembangunan sistem jalan tidak 
mengikut hirarki, dan wujudnya aktiviti guna tanah yang tidak sesuai di sekitar jalan 
raya utama.  
 
 Kawasan pinggir  metropolitan menerima tekanan pembangunan dari masa 
ke semasa. Sikap berlumba-lumba ingin mengaut keuntungan dalam memajukan 
tanah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara keperluan perumahan 
dengan pekerjaan dan kemudahan sosial. Di Mukim Hulu Kelang di pinggir 
bandaraya Kuala Lumpur hampir 28  peratus merupakan kawasan taman perumahan 
dan hanya 2.7 peratus kawasan menyediakan kemudahan pekerjaan (Laporan 
Pemeriksaan Rancangan Struktur Ampang Jaya 1995-2020). Kawasan kediamannya 
adalah berbentuk ruang tempat tinggal (dormitary) dan tidak mampudiri (self-
reliant).  Terdapat juga masyarakat setinggan yang tinggal di pinggir metropolitan, di 
mana mendatangkan berbagai masalah terutama meningkatkan pencemaran alam 
sekitar dan memburukkan imej bandar. Sisa domestik dibuang ke dalam sungai, 
lereng-lereng bukit seolah-olah diterokai sehingga mengganggu ekosistem kawasan. 
Walaupun sebahagian kawasan yang dijadikan kawasan lingkaran hijau tetapi 
perlahan-lahan tidak lagi berfungsi dalam mengawal densiti pembangunan. Kawasan 
hijau yang luas, pada asalnya berfungsi sebagai kawalan dan pengimbang 
pembangunan bandar semakin mengecil dan kurang dipertimbangkan dalam pelan 
pembangunan. Ini memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan sistem ekologi 
wilayah. 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




1.2.3. Rumusan Isu 
 
Sempadan pentadbiran bandar (urban boundary) hanya dapat memisahkan 
kawasan bandar dengan kawasan luar bandar namun ia tidak berperanan dalam 
menghadkan pengaruh pembangunan bandar. Limpahan pembandaran (urban 
overspill) berlaku apabila kepesatan pembangunan ‘terancang’ di pinggir bandar 
berterusan sehingga di luar sempadan bandar dan ‘tidak terkawal’. Impak negatif 
limpahan pembandaran juga adalah berbagai; terutama menyentuh aspek  
ketidakseimbangan sosial dan masalah sosial dalam pembangunan masyarakat 
setempat (Schmitt, 1999; Gilroy, 2001). Bagi tujuan penyelidikan ini, isu-isu impak 
limpahan pembandaran ke atas penduduk kampung pinggir bandar  dibincangkan 
secara khusus dalam dua aspek iaitu aspek bukan fizikal dan aspek fizikal. 
 
(i) Aspek bukan fizikal 
Penduduk kampung pinggir bandar menghadapi kedua-dua impak positif 
dan negatif  kesan dari perkembangan pembandaran. Secara umumnya, aspek 
positif ialah dari segi peningkatan kemudahan bandar yang membolehkan 
peningkatan taraf hidup dan pilihan penduduk dalam aktiviti ekonomi dan 
pekerjaan. Aspek negatif adalah berkaitan dengan aspek sosial,  
kemasyarakatan dan alam sekitar (Sinclair, 2001). Dalam konteks teori 
pembangunan pembandaran  moden, kebanyakan wilayah metropolitan di 
negara maju telah  menghadapi tiga fasa/peringkat pembandaran; pertamanya, 
kebangkitan ‘multi-enterprise’ dan firma-firma koperatif yang memerlukan 
ruang pembangunan ke luar dari wilayah pembandaran. Kedua, fasa yang 
melibatkan perubahan peranan ejensi kerajaan dalam mengawal pembangunan 
ekonomi dan fizikal dalam bentuk peraturan, dasar dan polisi pembangunan 
kepada keperluan perkembangan guna tanah; Ketiganya, era pengaruh 
teknologi maklumat dalam pengurusan sumber-sumber bandar secara lebih adil  
dalam menyelaras perkembangan aktiviti-aktiviti pembandaran (Schmidt, 
1997). Dalam fasa-fasa ini berlaku transfomasi aktiviti pertanian kepada  
perdagangan asas tani (agribusiness), perluasan wilayah perbandaran ke luar 
dari pusat bandar, dan pengstrukturan semula penduduk, ruang dan fungsi 
bandar. Pertambahan mendadak saiz penduduk  bandar melalui migrasi 
penduduk luar bandar ke bandar, membawa kepada meningkatnya keperluan 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              




kepada tempat tinggal dan perkhidmatan bandar. Proses desentralisasi ruang 
bandar membawa kepada terjadinya limpahan pembandaran sehingga 
menyebabkan tekanan pembangunan kepada kawasan pinggirnya. Peralihan 
aktiviti ekonomi ke luar dari kawasan bandar ke kawasan pinggirnya, 
memungkinkan perubahan sosioekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan 
berdekatan.   
 
(ii) Aspek fizikal 
Dari aspek fizikal, limpahan pembandaran mempengaruhi secara 
langsung tahap keselesaan dan kualiti hidup masyarakat di kawasan sekitarnya 
kesan daripada berlakunya ketidakseimbangan pembangunan. Taman-taman 
perumahan baru yang dibangunkan di pinggir bandar merupakan komponen 
utama limpahan pembandaran. Taman perumahan  (housing estate) yang 
berskala besar mempunyai elemen mampudiri (self-contained) dan terpisah 
dari persekitarannya, sebahagiannya pula dibangunkan secara uncit (adhoc). 
Masih banyak pertempatan luar bandar seperti kampung tradisi, sama ada 
kampung induk atau kampung rangkaian, dan rezab simpanan Melayu dihimpit 
pembangunan ‘terancang’ secara besar-besaran ini. Kawalan pembangunan 
pula adakalanya tidak diselaras menjadikan percanggahan guna tanah di 
pinggir bandar dan meningkatkan kos pembangunan prasarana bandar seperti 
jalan raya, sistem perparitan dan utiliti-utiliti yang lain. Projek  pembangunan 
yang dijalankan oleh pihak swasta pula mementingkan keuntungan kewangan 
dari kepentingan awam. Kes-kes yang telah terjadi masa kini membuktikan  
aspek pemeliharaan alam sekitar tidak dipertimbangkan sewajarnya.  
 
Di Malaysia, perkembangan bandar telah berlaku dengan pesat dan beberapa 
bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan George Town telah membentuk 
wilayah metropolitan masing-masing yang memerlukan kawalan pembangunan 
spatialnya. Di pinggir wilayah metropolitan seperti ini merupakan tumpuan pemaju-
pemaju untuk membangunkan taman-taman perumahan, kawasan industri, 
hipermarket dan kawasan rekreasi  berskala besar.  Ini memberi tekanan fizikal 
kepada penduduk kampung-kampung yang tinggal di pinggirnya; seperti terpaksa 
menghadapi masalah kesesakan lalulintas ke tempat kerja, kekurangan perkhidmatan 
